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･  以前、9 か月ほど日本キリスト教団の教会に通っ
ていた。カースト制度があった。第 1 身分、牧
師家庭、キリストの親類位の気持ちでいる。第
2 身分、家族全員がキリスト教徒。第 3 身分、
当人のみが信者。第 4 身分、キリスト教以外の
すべての人。そこの牧師が言った、「AがBに対
して醜いことをしたとする。AはBにあやまらな
くても良い。神にあやまればBにあやまったこ
とになる。」ずいぶんとご都合主義の宗教だなと
思い、行く気がしなくなってしまった。その上
他の人の家を見てみたいという欲求が強く、土
足で踏み込んでくる。仏教も拝金主義で心が無
いのだが。わたしは距離を置きたい。
